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産業組織と国際貿易(1)・……………………………………••小田 正雄 1~ 13ページ
エプスタイン＝ヅィンの異時点間効用関数•••……………村田 安雄 15~ 34ページ
—消費オイラ一方程式の拡充と CAPM-
台湾資本の中国進出と両岸経済関係の進展…•••……•…••石田 浩 35~ 69ページ
研究ノート
部落産業の現状・問題点および対策課題…………………田中 充 71~ 99ページ
—奈良および大阪における実態調査を通じて(4)――
書評
杉原四郎著「日本の経済学史」……………………………•••松岡 保 101~110ページ
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接続産業連関表における職業別雇用変動………………•••佐藤真人 113~ 155ページ
僑郷における同族ネットワーク……………………………石田 浩 157~ 196ベージ
—施氏一族の分節化と社会主義基層組織と経済建設—
河上肇の農業論………………………………………………杉原四郎 197~ 215ページ
研究ノート
部落産業の現状・問題点および対策課題………………•••田中 充 217~ 247ページ
—奈良および大阪における実態調査を通じて(5)——
スペイン各地域の経済的不均等発展………………………楠 貞義 249~ 292ページ
—高度成長期・経済危機期・経済回復期ー一
EZ型オイラ一方程式に基づく消費と投資………………村田 安雄 293~ 306ページ
ー一特に消費関係無し動学 CAPM式一一
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イギリスにおける新食品の流行と広告………………••…•荒井政治 309~ 341ページ
シスモンディ研究序説………………………………………小池 溺 343~ 371ページ
一シスモンディの生涯と彼の遺産（中）ー一
研究ノート
配偶関係・出産と労働経済学………………………………小林英夫 373~ 427ベージ
一労働経済学研究の覚書(5)-
現代スペイン経済社会が抱えている一つの課題…………楠 貞義 429~ 443ページ
一「水面下（地下）経済」を中心に一一
賃金率と雇用ー一おぼえ書きー一…………………………堀江 義 445~ 454ページ
産業組織と国際貿易(2)……………………………………•••小田 正雄 455~ 464ページ
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論文
流動性制約下の最適消費と耐久消費財……………………村田 安雄 467~ 486ページ
中国山東省の地域経済開発………………………………•••小杉 毅 487~ 513ページ
魏 心鎮
残差尤度比のモーメントの近似計算………………………松尾精彦 515~ 529ページ
TM 
-Mathematicaに載る形で一
研究ノート
産業組織と国際貿易(3)……………………..………………•小田 正雄 531~ 541ページ
家族システムとコミュニケーション・メディア…………春日 淳一 543~ 565べ＿ジ
―ァンケ＿卜調査の結果から一一
家計内生産の理論•一一労働経済学研究の覚書(6)一~…•••小林英夫 567~ 594ぺ＿ジ
出生時平均余命格差の人口学的要因分解…………………大谷憲司 595~ 612ページ
ー大阪府における相対的短命をめぐって一一
臨時性収入の家計消費への影響に関する一考察：標準世帯の場合
........................... 橋本紀子 613~ 626ページ
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書評
若森章孝著『資本主義発展の政治経済学
一接合理論からレギュラシオン理論ヘーー』………奥村和久 627~ 639ページ
角山幸洋著『堺緞通—~中国緞通技術の受容と
輸出地場産業の成立ーー」………………………………吉田 豊 641~ 649ページ
第5号 (1993年12月）
論文
シスモンディ研究序説………………………………………小池 涸 651~ 671ベージ
ーシスモンディの生涯と彼の遣産（下）＿
研究ノート
産業組織と国際貿易(4)………………………………………小田 正雄 673~ 682ベージ
資料紹介
続経済学者の追悼文集……………………………………杉原四郎 683~ 699ページ
ロシア連邦の租税制度…………………………………••…•佐藤 博 701~ 717ベージ
第6号 (1994年3月）
論文
イギリス社会における広告批判と自主規制の歴史………荒井政治 719~ 759ページ
サービス業の内部波及率……………••……………………•佐藤真人 761~ 807ページ
シスモンディ研究序説
ーシスモンディの生涯と彼の遺産（完）一…………小池 測 809~ 833ページ
研究ノート
産業組織と国際貿易(5)―Tariffと
Quota の Equivalence について一ー••………………•小田 正雄 835~ 846ベージ
離散時間経済モデルの状態空間形…………………………村田 安雄 847~ 858ページ
書評
村田安雄・里麻克彦著『金融・為替と価格•投資」…桐谷 維 859~ 862ページ
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